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Bajo el título: “Tejiendo redes en nuestro pueblo” y en respuesta a la 
inquietud de los alumnos de Agronomía y Recursos Naturales, nos organizamos y 
presentamos a concurso de proyectos de Extensión Universitaria organizados por la 
Secretaría de Extensión Universitaria en la 8º convocatoria, logrando la aprobación.  
 
Partiendo de la hipótesis de que existe una limitada integración entre los 
habitantes de la localidad de Zavalla y la comunidad educativa de la Facultad de Cs. 
Agrarias de la UNR, el proyecto que estamos desarrollando en este año 2016 propone 
profundizar el diagnóstico para definir de manera compartida el problema, considerar 
sus causas y consecuencias, diseñar y ejecutar algunas acciones conjuntas que mejoren 
el proceso de integración. Se reconocerán canales que vigorizan la riqueza del tejido 
social y fortalecen las relaciones. Las redes que se potenciarán, permitirán mejorar el 
reconocimiento de las percepciones mutuas entre las partes y los estereotipos críticos a 
superar. Los actores participantes aprenderán en el proceso las mejores formas de 
acordar acciones y propiciar cambios duraderos. La comunidad mejorará su desarrollo 
toda vez que capitalice los cambios descubiertos en el proyecto. Los resultados 
impactarán a nivel económico en la comunidad en la medida que la mejora en la 
articulación redunde en más vínculos sociales de mayor duración. Culturalmente el 
proyecto aportará al reconocimiento mutuo entre  dos “mundos” que hoy mantienen 
cierta distancia.      
 
La propuesta permitirá poner en acción y vivir diferentes métodos y estrategias 
de extensión, aprendiendo en la praxis cómo operan, y cuáles son las dificultades de los 
procesos participativos para el cambio. Las articulaciones serán el producto de acciones 
comunes que se organizan entre habitantes (individuos u organizaciones) de Zavalla y 
los diferentes claustros de la Facultad, en especial los estudiantes.  
 
 
Estamos en plena tarea   
 
Para comenzar a construir puentes entre ambas comunidades, pronto saldremos 
al aire con el programa de Radio “Enredados” por FM “Proyección” de Zavalla en el 
92,5 del dial. Un grupo de alumnos del Proyecto, con la colaboración de Docentes de la 
Escuela de Comunicación Social de la UNR tomaron capacitaciones sobre el diseño de 
programas de radio y se organizaron para elabora los contenidos y la puesta al aire. La 
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cita es para los días martes de 19 a 20 hs. Micros especiales, historias locales, 
participación en vivo, serán los motores para el intercambio y la construcción conjunta 
de lazos comunitarios. Si te gusta la idea súmate, el espacio está abierto para hacerlo 
crecer. 
 
 
Imagen 1. Taller de entrenamiento para programa de Radio 
 
Otro grupo de alumnos está organizando un curso de computación orientado a 
los adultos mayores de Zavalla. Coordinados e impulsando la propuesta conjuntamente 
con el Centro de Jubilados de Zavalla; con la ayuda de las Docentes del área Pedagógica 
y de Informática de la Facultad, se diseñó un curso de Computación para la 3º Edad. Ya 
tenemos 45 inscriptos que, divididos en grupos de 15, tomarán el curso por la tarde los 
días Martes y Jueves de Mayo y Junio en las instalaciones de la Facultad. Mediante una 
encuesta especialmente diseñada y con un registro de inscripción que se gestionó desde 
el Centro de Jubilados, los “abuelos” nos facilitaron mucha información para entender 
cómo armar y orientar mejor el curso. El desafío será especial y muy enriquecedor para 
los alumnos que aceptaron estar al frente del proceso.  
 
 
Imagen 2. Relevamiento e inscripción al curso de computación para 
adultos mayores 
 
LALCEC también será de la partida. Se están gestando con la ayuda de la 
Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Arte y alumnos participantes 
del proyecto Tejiendo Redes en Nuestro Pueblo la realización de un mural alusivo a los 
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temas de campaña de LALCEC. En espera tenemos para concretar más acciones 
complementarias de vinculación entre ambas comunidades y un diagnóstico compartido 
de la preocupación que dio origen al proyecto. 
 
Si quieres seguir el desarrollo del Proyecto, te invitamos a sumarte a la 
Comunidad en Facebook haciendo clik aquí TEJIENDO REDES EN NUESTRO 
PUEBLO. Dale “me gusta” y súmate para compartir y ser parte de la red.  
 
En el proyecto participan los siguientes Alumnos de Agrarias y Recursos 
Naturales: Batista, Jose Alberto; Caffa, Matías; Degreef, Nicolas; Robalio, Nahuel; 
Milo, Narela; Tomassetti, Alex; Latinista, Lionel; Aneiros, Joel; Ramirez, Facundo; 
Huarte, Facundo; Natale, Agustin; Gizzi, Ignacio; Giorgi, Daniela; Badaracco, Paula; 
Romani, Federico; Jaimovich, Mariana; Herranz, Franco; Nuñez, Marcela; Bracco, 
Lucía; Rodriguez, Aranza; Serra, Leonel; Romero, Gloria Ruth; Degreef,Maria Sol; 
Gómez Primucci, Lucía Belén; Stringhini, Damián Andrés; Latinista, Lionel; 
Barrufaldi, María Virginia; Mapelli, Cristián Emanuel.  
 
Nos acompañan los Docentes de Agrarias: Pierucci, Verónica Beatriz; 
Rodriguez, Valeria; Solís, Dario; Torres, Claudia; Punschke, Eduardo; Skejich, Patricia; 
Picech, Adriana; Boldorini, Araceli; García, Silvina; Burzacca, Luciana; Marinelli, 
Evelina. También participan como graduados y no docentes: Arrizabalaga, Gonzalo; 
Lázzari, Julieta; Braccialarghe, Vanesa. 
 
También se integraron docentes de la Escuela de Comunicación Social de la 
UNR: Mansilla, Andrea Elizabeth; Lucchesi, Norma; Roulier, Sergio; Morales, 
Mariana; Bidyeran, Miriam. De la comunidad de Zavalla participan por LALCEC 
Zavalla: Parrino, Stella; por el Centro de Jubilados: Molteni, Delia Elba; Junco, Miguel; 
Grasiozi, Basilio; Porcarelli, Lucrecia; Luna, Juana; Burzacca, Americo. 
 
Este proyecto es dirigido por los Ingenieros Agrónomos Adrián Gargicevich y 
codirigido por Silvia Cechetti.   
 
La Universidad Nacional de Rosario tiene como lema “Formar Hombres 
Pensantes”. Sabemos que la formación de grado en el aula no es suficiente para 
lograrlo, el compromiso y la acción en la comunidad para la cual un alumno se está 
formando, es una opción necesaria. El proyecto Tejiendo Redes en Nuestro Pueblo 
cubre la oportunidad de aprender a hacer extensión desde la praxis, y a su vez, al ser 
pensado, debatido, y construido en conjunto, genera los espacios necesarios para que el 
pensamiento crítico se despliegue, opere y se ponga en valor.  
 
 
 
